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GARGLING 15% WILD HONEY SOLUTION EFFECTIVE IN REDUCING THE NUMBER 
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The use of natural mouthwash has been developed; honey is one of them. In the Holy Qur’an has 
mentioned that honey is the recommended drug for treating various diseases. Honey has anti-
bacterial, anti-fungal and anti-oxidant effects. This study aims to determine the effectiveness of wild 
honey solution 15% to the number of colonies of bacteria in saliva. In the quasi-experimental 
research design with pre and posttest design with control group, the samples were divided into two 
groups. Group 1 is the group that rinsing with a solution of wild honey, and group 2 as the control, 
gargling with mouthwash containing 1% povidone iodine. The results showed that in group 1, the 
average number of bacterial colonies was 233.3 CFU/ml before rinsing to 183.8 CFU/ml after 
rinsing (p<0.05). it is concluded that rinsing with a solution of 15% wild honey effectively reduce 
the number of colonies of bacteria in saliva. 
 
ABSTRAK 
Penggunaan obat kumur berbahan alami telah banyak dikembangkan; madu salah satu diantaranya. 
Di dalam kitab suci Al-Qur’an telah disebutkan bahwa madu merupakan obat yang dianjurkan untuk 
mengobati berbagai macam penyakit. Madu memiliki efek anti bakteri, anti jamur dan anti oksidan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas berkumur larutan madu hutan 15% terhadap 
jumlah koloni bakteri dalam saliva. Pada penelitian eksperimen semu dengan desain pre dan posttest 
design with control group, sampel dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok 1 merupakan kelompok 
yang berkumur denganlarutan madu hutan, dan kelompok 2 sebagai kelompok control berkumur 
dengan obat kumur yang mengandung povidone iodine 1%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pada kelompok 1 jumlah koloni bakteri rata-rata yaitu 233.3 CFU/ml sebelum berkumur menjadi 
183.8 CFU/ml setelah berkumur (p<0.05). disimpulkan bahwa berkumur dengan larutan madu hutan 
15% efektif mengurangi jumlah koloni bakteri dalam saliva. 
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